中世末・近世における「神道」概念の転換－日本における「神道」の「宗教」化の一過程－ by 井上 寛司
Memoirs of the Osaka Institute 







〈2003年5 月 30 日受理〉
The Change in the Concept of "Shinto" in Late Medieval and Early Modern 
Periods : The Transition of "Shinto" to "Religion" in Japan. 
by 
Hiroshi INOUE 
Department of Information Systems, Facalty of Information Science 
(Manuscript received May 30, 2003) 
Abstract 
In this paper, I examined what caused the change in the concept of "Shinto" in 
the late medieval and early modern Periods after the Kenmitu structure collapsed. I 
clarified the following point. Yoshida Kanetomo proposed the theory of "Yuiitsu 
Shinto" and tried to promote the transition of "Shinto" to religion on the basis of 
his interpretation of "Shinto" as "JINGIDO". That, however, was denied later by 
"Confucian Shinto", which was, furthemore, adapted by anotyer "Shinto" based on 
ancient Japanese thougts culture. The transition of "Shinto" to "Religion" was 
advanced from the Emperor-centerd standpoints. The transition was based on folk 
beliefs in those days. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NO I 年 月 日 署名発給者 宛 名 内 容 出 典 刊 本 など 備 考
1 I 1618 (元和 4) 5.20 出雲国造 井上左近大夫 風折烏帽子 ・ 揖夜神社井上家 出雲意宇六社 正消は峨根郡末次の奥谷村産雅大明
北島広孝 藤原正清 紗狩衣の渚用 文書 文書 p985 神の藉官
2 I 1625 (寛永 2) 9.13 I出雲国造 春日大和守 風折烏帽子 ・ 比布智神社文書 正重は神門郡古志郷薩渡春日大明神
千家尊能 正重 紗狩衣の渚用 ・保知石鯰取大明神両社の同官
3 I 1625 (寛永 2) 9.13 I出雲国造 春日大和守 風折烏帽子・ 比布智神社文書 正重は神門郡古志郷保知石綸取大明
北島広孝 正重 紗狩衣の沿用 神 ・ 春日大明神両社の祠官
4 I 1661 (万治 2) 9. 1国造出雲 川瀬主水 風折烏帽子 ・ 遠藤春夫家文書 重家は意宇郡来海郷大森大明神の祠
（千家）尊能 藤原重家 狩衣の着用 官 、 同日付の写本あり
5 I 1662 (寛文 2) 8. 1国造出雲 遠藤主膳 風折烏帽子 ・ 遠藤春夫家文書 宗重は意宇郡下来海村山王権現の祠
（千家）尊光 橘 宗重 狩衣の着用 官
6 I 1662 <寛文 2) 8. 1国造出雲 遠藤主膳 風折烏帽子 ・ 遠藤春夫家文書 宗重は意宇郡下来海庄山王権現の祠
（北島）恒孝 橘 宗重 狩衣の渚用 官
7 I 1664 (寛文 4) 9. 1国造出雲 春日主水 風折烏帽子 ・ 比布智神社文書 芳重は神門郡古志郷芦渡村保知石鎗
（北島）恒孝 藤原芳重 狩衣の積用 取大明神 ・ 春日大明神両社の吊司官
8 1664 (寛文 4) 9. 国造出雲 春日主水 風折烏帽子・ 比布智神社文書 芳重は神門郡芦渡村保知石大明神 ・
厄＇ （千家）尊光 藤原芳重 狩衣の着用 綸取大明神両社の詞官
饂 9 1666 (寛文 6) 9. 国造出雲 遠藤主膳 木綿・澤の看用 遠藤春夫家文苔 宗重は意宇郡来海山王権現の詞官 I 
← 
サ
（千家）尊光 橘 宗重 “ 
共
10 1668 (寛文 8) 8. 国造出雲 吉岡伊豆 屈折烏帽子・ 吉岡幣頭家文書 八束郡誌 ・ 元綱は秋鹿郡佐太神社庁幣司
（北島）恒孝 藤原元綱 狩衣の着用 文書篇 p553
II 1668 (寛文 8) 8. 国造出雲 吉岡伊豆 風折烏帽子 ・ 吉岡幣頭家文書 八束郡誌· I元桐は秋鹿郡佐太神社庁幣司
（千家）尊光 藤原元綱 狩衣の着用 文書篇 p553
12 I 1676 (延宝 4) 8.17 1国造出雲 吉清刑部 風折烏帽子 ・ 吉岡幣頭家文書 八束郡誌・ 吉次は秋鹿郡古曾石村白髭明神 ・ 六
（北島）恒孝 藤原吉次 狩衣の沼用 文書篇 p553 所明神・大森明神、 3 社の困司官
13 I 1676 (延宝 4) 8.17 1国造出雲 吉j青刑部 風折烏帽子・ 吉岡幣頭家文書 八束郡誌 ・ 吉次は秋鹿郡古曾石村白髭明神・六
（千家）尊光 藤原吉次 狩衣の着用 文書篇 p553 所明神・大森明神 、 3 社の飼官
14 I 1679 (延宝1 l 10.2s I国造出雲 海原丹後秀正 烏帽子・ 稲原家文書 八束郡誌・ 秀正は意宇郡津田村鷹日大明神の祠
（千家）兼孝 狩衣の着用 文書篇 p421 官
16 I 1688 (貞享 5) 6.19 I 惣検校国造 左近春日忠重 風折烏帽子 ・ 比布智神社文書 忠重は神門郡古志村比布智社・芦渡
出雲（千家） 狩衣の着用 村春日大明神・大嶋村伊勢宮三所
兼孝 の観官
16 I 1688 (貞享 5) 6.19 I 惣検校国造 左近春日忠重 風折烏帽子・ 比布智神社文書 忠重は神門郡古志村比布智社・芦渡
出雲（北島） 狩衣の着用 村春日大明神・大嶋村伊勢宮三所
直治 の詞官
17 I 1691 (元禄 4) 8.16 I 惣検校国造 遠藤数馬 風折烏帽子 ・ 玉湯八幅宮文書 八束郡誌・ 繁利は意宇郡玉湯町八幡宮の飼官 ・










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































井上 寛司 56 
- 39-
57 中世末・近世における「神道」概念の転換
(
147
)
 
(
145
)
國
學
院
大
學
所
蔵
（
同
右
『
卜
部
神
道
』
下
所
収）
。
(
146
)
江
見
氏
は、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
S
一
八
0
I
)
の
吉
田
家
門
下
小
寺
清
之
『
神
職
考
』
の
一
節
「
今
の
世
の
神
部、
吉
田
家
を
本
所
と
す
る、
凡
十
九
萬
八
千
人
ば
か
り
有
べ
し
と
な
り。
」
を
引
い
て、
こ
れ
を
承
認
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
前
掲
注(
96
)
論
文
―
二
五
ペ
ー
ジ）
、
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
と
い
い
が
た
く、
検
討
の
要
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
宮
田
登
『
近
世
の
流
行
神
』
『
如
来
教
の
思
想
と
信
仰
』
桂
島
宣
弘
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
』
参
照。
(
148
)
注(
2
)
前
掲
書
六
ニ
ニ
ペ
ー
ジ。
(
149
)
吉
田
家
改
革
一
件
文
書
（
『
古
事
類
苑
』
神
祇
部
四
四、
五
ペ
ー
ジ）
。
(
150
)
 
(
151
)
 
一
九
七
二
年）
、
神
田
秀
雄
（
天
理
お
や
さ
と
研
究
所、
一
九
九
0
年）
、
（
文
理
閣、
一
九
九
三
年）
な
ど
注(
2
)
前
掲
書
六
一
三
ペ
ー
ジ。
礁
前
順
一
「
近
代
に
お
け
る
『
宗
教
』
概
念
の
形
成
過
程
ー
開
国
か
ら
宗
教
学
の
登
場
ま
で
—」
(
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
ー
宗
教
・
国
家
・
神
道
1』
所
収、
岩
波
書
店、
二
0
0
三
年）
。
（
評
論
社、
一
四
0
四
S
〈
付
記
〉
本
稿
は、
二
0
0
二
年
二
月
二
六
日
に
日
本
史
研
究
会
中
世
・
近
世
史
合
同
部
会
で
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る。
当
日
ご
参
会
の
諸
賢
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
た
ま
わ
る
と
と
も
に、
と
り
わ
け
井
上
智
勝
氏
に
は
そ
の
後
も
引
き
続
き
多
く
の
ご
教
示
と
資
料
の
提
供
な
ど
に
預
か
っ
た。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る。
- 38-
